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Eﬀects of renin inhibition by aliskiren on aldosterone breakthrough 
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Investigation of L-Carnosine in the suppression of hepatic glucose production 
和題：L-Carnosineの肝糖新生抑制に関する研究
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共 同 研 究 の 申 し 込 み
共同研究の受け入れ決定
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